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Guia itinerhria dels llocs més pintorescs de les 
serres situades al nord-oest, nord 
i nord-est del carnp de Tarragona ... 
Fa 99 anys, el Ir. de juny de 1895, diverses persones vinculades al món de 
I'excursionisme entre les quals figuraven erudits de finals del s. XIX, com ara en 
Pere Pagks Rueda, Francesc Maspons i Labrós, Artur Osona arriben al nostre 
poble per fer una excursió a la val1 del Glorieta. El delegat que els reb& -segons 
el relat- rep Cosme Vidal. El fragment que transcrivim és un itinerari dels 120 
quecomposen la Guia-Itineraria dels llochs méspintoreschs de lasserrassit~tadas 
al noroest, nort y norest del Carnp de Tarragona d'Artur Osona ( 1 ) .  La particula- 
ritat del text esdevé en el tractament d'algunes informaeions (com ara les descrip- 
cions, la topografia ...). També hi tenen cabuda elements com ara el romanticisme 
i, fins i tot, paraulesd'exaltacióamb lesqukdescriu lava11 del Glorieta(comja vam 
tenir ocasió de palesar en "Records d'una excursió al Santuari de la Verge del 
Remei" (BCEA, núm. 56) i que, per altra banda, és una Iínia contínua en la 
plasmació escrita del món cultural de finals del segle passat. 
El text que hem transcrit és un itinerari (el núm. 70) que s'inicii a Alcover 
i havia d'arribar, passant per Mont-ral, Capafonts, ]'Ermita de I'Abellera, fins a 
Prades i Siurana, retornantperReus. Tal com assenyala Osona en una nota, es tracta 
de la copia de I'acta de I'excursió, redactada per Pere Pagks i Rueda. Hem 
normalitzat I'ortografia segons els criteris habituals. 
EX CURSI^ A ALCOVER,SERRES DE PRADES,SIURANA IREUS. 
DIES 1 ,2 ,3  1 4  DE JUNY DE 1895 
El primer dia dejuny d'aquest any, en tren dels ferrocarrils directa, sortírem 
de Barcelona a les 2.19 de la tarda, los socis D. Artur Osona, D. Emili Canals, D. 
Frederic Bonay, D. Ignasi Carsi. D. Carles deBofarull i qui tél'honorde llegir-vos 
aquestes mal engiponades ratlles. 
No vos molestaré referint-vos llargament el trajecte que recorreguérem pel 
ferrocarril: tots coneixeu sobradament lo bonic pla de Barcelona, sempre animal 
pels nombrosos pobles i multitud de fabriques que donen moviment i vida 
exhuberant n'aquest racó decatalunya que sempre hasigut lo cap i el cor de la terra 
catalana; pel mateix motiu no vos diré res del fhrtil pla del Llobregat; i al arribar 
a n'aquellas alterosas, abruptas, rocosas i peladas montanyas que semblan la 
colossal carcassad'un gegant, un nopot menos d'admirarsed'aquell espectaclegran 
e imponent que la reflexió contempla: la lluyta constant, ferma i tremenda de 
I'home ab IaNatruralesa: allís'hi empenyh ardida batallaentre lo gegant Garraf y'l 
geni i'l treball catala, també gegantí; i aquest, comun nouDavid, vencé traspassant 
departa part aquellas abans impenetrables montanyas. Abans lo Garraf separava 
duas encontradas catalanas: avuy pel Garraf s'uneixen i s'abrassan. 
De dins de las tenebrosas foradadas del Garraf, a la terra de la llum 
exhuberant, ahon lo sol es més Iluhent qu'en Iloch, a la terra de la malvasía, a 
contemplar la blanca Sitges, sempre bonica, sempreatractívola i riallera, asseguda 
a la vora del mar, ahon, com una odina, banya'ls seus peus. Allí lo nostre consoci, 
lo genial artista Rusiñol, hi ha fet son Cau, ferrat tot el1 de verdaders tresors 
artístichs que son quasi un resum de la historia de I'art de la nostra terra. 
Passhrem prop d'un altre monument notable de la nostra terra, lo Museu- 
bibliotecaque hafundat aVilanova un altreconsoci nostre, I'eximi poeta, gloriade 
las lletras catalanas, en Víctor Balaguer. 
1 la locomotora anava fent i fent quilometres, i arribhrem a Roda de Bera, a 
on hi ha bifurcació deferrocarrils: loque segueix capa Saragossaper Reus, i loque 
vaaPicamoixonsperValls. Canvihrem de tren, i aPicamoixons 110s encaminarem. 
Aquest tros devia, deixant apartl'enutjosa vinya, téhermoses i pintoresques 
raconades a on los pins i les alzines, les floridesginesteres, lasuccessiócontinuada 
de turons i muntanyetesplenesdecasetes i masets, trenquen lamonotoniadelcamp 
pla amb aquelles simktriques rengleres de ceps. 
Passirem Salamó al mig d'una bonica val], i alli al fons obirirem la silueta 
de I'escarpat Montmell, ja conegut pels socis del Centre; atravesshrem laconca del 
Gaia, de fresques, gemades i pintoresques fondalades; vegérem Vilabella, amb son 
esvelt campanar; Nulles, Alió, destacant-se del fondo que li fan Celma i I'alterós 
Montagut. 
1 arribirem a la important ciutat de Valls, posada en una val1 hermosa, 
rublerta de vegetació, regada esplendidament per tots cantons, i allí a la vora lo 
Bosc, siti delitós, ple de masets i torres que pintorescament amaga I'espessa 
arbreda, dins de la que hi  estiueja Iluida coloniade forasters i famílies acomodades 
de la comarca. 
A les 5 érem a Picamoixons, cap de via. Allíesperarem lo tren que de Lleida 
va a Reus i Tarragona, i a les 6 arribavem a Alcover, essent afectuosament rebuts 
pel nostre delegat D. Cosme Vidal, entusiasta regionalista i distingit escriptor. Lo 
acompanyaven dos joves de Reus que havien d'ésser companys nostres en 
l'excursió. 
A Alcover nos allotjhrem a I'hostal de Can Beco , situat a prop lo portal de 
la carretera de Reus. Lo hostatge és econbmic i les comoditats les compatibles en 
un poble petit com aquell. 
Alcover és una població de 2.832 habitants, situada a uns 300 metres 
d'altitud, mhximum, posada al mig d'un camp d'esplhndida vegetació, de gemades 
hortes regades per nombroses achquies i els rius Glorieta i Francolí, a on s'hi cullen 
avellanes, vi, oli i tota classe de llegums i hortalisses. Celebra fira lo segon 
diumenge d'octubre. 
Els carrers, tortuosos, costeruts i empedrats de punxeguts cbdols, amb son 
aspecte rbnec donen a la vila un caricter de poble de 1'Edat Mitjana. A Casa de la 
Vila res hi vegérem de notable, si no és l'estació telefbnica que comunica amb 
Valls. Hi ha a Alcoverunaesglésiarominicaque nodescriuréperqukja ho hasigut 
altres vegades. Al poble la coneixen amb lo nom de la Mezquita. A la iglesia, de 
grandiosa nau, sols hi vegérem remarcable lo grandiós altar major, d'estil barroc, 
esplkndida i costosament daurat adespeses d'alguns devots quals noms consten en 
una ljpida empotrada en la part inferior de la paret de la fatxana. Al voltant del 
poble hi han alguns trossos de muralla amb torres quadrades, restes de la 
fortificació de I'Edat Mitjana. 
No poguérem investigar res. Sols se m'acut consignar com a record histbric 
per Alcover la part irnporrant que aquesta vila, junt amb Reus i Alforja, desenvo- 
luparen en la guerra contra Joan 11 i a favor de I'iiifortunat príncep de Viana. 
L'Arquebisbe de Tarragona, senyor del Carnp i partidari de Joana Enríquez, 
la madrastra del príncep, assetjh la vila amb nombrós exhrcit, que després d'un 
vigorós atac fou assaltada, cometent-hi les seves tropes tota mena d'atrocitats, 
robant, matant, deshonrant i cremant lo que trobaren a son pas. 
Retornats a I'hostal, sophrem, i per la carretera de Valls sortírem a rebre cl 
nostre entusiastapresident, D. Francisco Maspons i Labrós, i als Srs Torres (C.A.) 
i Galbany, que, havent sortit de Barcelona amb lo darrer tren, des de Valls, venien 
en una tartana. 
A les 12 de la nit, tots ja reunits, entrhrem al poble passant per dessota lo tipic 
portal de la Saura, i anhrem a l'hostal a posar los nostres cossos damunt lo Ilit, qui 
tingué la sort d'agafar-ne, i no dormírem per moltes causes que no vull entretenir- 
me explicant-vos. 
A les 4 de lamatinada tothom erallevat, i ados quarts de cinc, acompanyats 
del Francisco (el guia) i la somereta, carregada amb tota la impedimenta de maletes 
i miquines fotogrifiques, i queviures, empreníem a peu la marxa. 
Era encara negra nit. Sols una debil celístia, alla a I'Orient, nos indicava que 
no trigaria en escampar per I'horitzó tota I'esplendent gamma de colors, tot lo 
devassall de llum del matí la resplandent aurora. 
Lo poble dormia encara; los carrers, foscos com gola de Ilop; tancades les 
portes i finestres'i sols donava senyals devida allíI'escolanet,que,penjat alacorda 
de la campana, cridava els veins perque es llevessin i ancssin a missa primera. 
El camí que seguírem comenca al costat dret de la iglésia parroquia1 i 
atravessa un torrent en direcció NO, trobant als vint minuts un estret viarany que 
per mk esquerra baixa cap al sot del riu Glorieta, qual aigua, tot saltant per una 
resclosa, posa en moviment un molíde paper continu que s'obira a I'altra banda. 
Als 25 minuts el camí es bifurca: lo de m i  esquerra segueix vorejant lo riu, 
i el de m i  dreta tira cap a l'ermita del Remei, i unint-se ambdós camins després de 
passat lo santuari, com veurem a son degut temps. Cap al Remei, doncs. 
Locamíque hiportaesti vorejatdemoltavegetació,d'entrela que se'n surten 
los harmoniosos refilais del rossinyol. Als 5 minuts trobem la font de la Puca, i a 
miesquerra, al'altra bandadel riu, veiemlomolípapereranomenat dels Capellans; 
i enfront, per entre una obertura de muntanyes, contemplem un accidentatpanora- 
maque tanca al fons I'elegant silueta de I'enlairat castell de 1'Albiol. 
De seguida (als 2 minuts) lo camí baixa per a passar lo barranc del mas d'en 
Gomis, ple decbdols, i a I'ésser a I'altra banda s'enfila, tot dret, per una rkpida costa, 
vorejat degrandiosos xiprers i flairosos boixos,fent-li decobricel losrei'nocospins 
i omplenant I'aire les perlades notes d'un verdadereixamderossinyols que ambsos 
harmoniosos cants saludaven alegres la llum del nou dia. 
Amb 8 minuts de pujada ens plantem a la placeta de l'ermita, lloc delitós, 
objecte de continuades romeries dels veins d'Alcover i demés pobles de I'entorn, 
que van allí a donar-se un bany general de Naturalesa en son estat més pur i a resar 
davantlavenerada imatge delaMare deDéu. L'ermitaés barroca, empero elegant: 
potser és un dels pocs exemplars d'aqueix feixuc i lleig estil arquitectbnic que es 
contempla amb gust. Los dibuixos que adornen la capella que surmonta lo portal 
i els de damunt i sota dels ulls de bou són sobris i de bon gust. Les dues torres 
circulars que flanquegen lo frontís s'enlairen ambesveltesa, rematant amb campa- 
nars de movimentades Iínees i de finestrals adornats amb senzills, pero elegants 
dibuixos. Laplanta interior del santuari és circular, adornadaambquatrecolumnes 
de marbre, quatre a l t~rs  barrocs de mal gust, i en lo major hi ha la imatge de I'altar 
de la Mare de Déu del Remei que descansa damunt dun esculturat medalló que 
representa 1' Anunciació. Lo merit artístic de son interior és molt discutible. 
A les 5.28, després de proveir-nos de viram per dinar, empreníem novament 
lamarxa, seguint lamateixadireccióN0,quan lacampanade l'ermitacridava seua 
sos ve'ins per a que anessin a complir amb lo precepte dominical. Entre una 
exhuberant vegetaciódepins, alzines, salvia, roldor i lafloridaestepablanca, anem 
seguintlocamí,passempropd'unforndecal~ i al girar-nosenreraobiremun dilatat 
panorama del Camp de Tarragona i el poble d'Alcover. Al trobar lo mas del 
Balcells, nostre camí, al baixar, conflueix amb lo que directament ve de la 
bifurcació abans esmentada. Eren les 5.33. 
Passem per sota d'un rústic aqüeducte que va del molí a I'altre, col.locats a 
ambdós costats del camí, qual aigua mou una gran roda que transforma sa caiguda 
en forca que dóna vida a aquells molins. 
Als 18 minuts hi ha bifurcació de valls: la del riu Micanyo, direcció NO, i la 
que obirem a la nostra dreta, la del G1orieta;lo riu que remuntem. Entre les dues 
valls s'hi aixeca alterós un estrep de la senadel Pou, aixís dita per haver-n'hi un al 
cimde lamateixa. Al peu del'estrep, en laconRu&nciadels rius Micanyo i Glorieta, 
hi ha lo mas de Barbera, i al cim d'un turonet les runes d'un castell de moros, que 
quan estava guarnit havia désser un excel.lentguaita d'aquelles tres dilatades valls. 
Seguim, doncs, nosaltres la val1 del Glorietaen direcció NNE. Anem pujant 
entreroldor florit. A l'esquerra, a I'altra banda, adaltde la serradel Pou, al cim d'un 
espadat cingle, s'hi obira, com un niu d'aguiles entre I'atapeit bosc, I'ermita de les 
Virtuts, que la boira misteriosament anava embolcallant. 
L'espectacle de la val1 és hermós. Lo riu Glorieta pren part també en lo 
solemnial concert delaprimaveral Naturalesasaltant enjogassat d'una roca a Saltra, 
remorejant joliua can@, que tan bé sona per a l'excursionista quan embadalit 
contempla les meravelles de la nostra terra. 
Negres j rogenques roques de punxegudes llenques serveixen de sostre al 
camí, que va pujant amb suau declive, atravessant pel costat d'una petita cascada 
que forma l'aiguaun torrentet que ve de laserradel mas den Gomis que havem anat 
rodejant. 
A m i  esquerra, a la serra del Pou, veiem les runes del mas de Columbí. 
A les 6.25 bifurcació de camins. Lo de I'esquerra va a la propera masia del 
Xarrumbo, seguint nosaltres el de la dreta, que va pujar sens parar quan a I'enfront 
el terrer s'enlaira sobtadament, veient-se un gran estimball de grandioses roques al 
l l i t  del riu, prop d'una gran cova dita la gorja del Glorieta. 
Amunt, amunt sempre, lo camí s'enlaira més rapidarnent i se'ns presenta 
davant nostre un altre hermós espectaele. Alli dalt, a 2 o 300 metres, unes 
espadades roques com unaciclopea muralla, embolcallades per espessa boira; més 
aval1 un grandiós repeu de la vall. Lo riu Glorietaés desviat per a donar moviment 
a un molí (enlairat potser 50 o 60 metres), i quan ha complert sa tasca, gojós de 
veure's Iliure, baixa adelerat d'aquella altura anant d'ací d'allh, amb quatre saltants 
de blanca escuma, desfilant-se en madeixes de plata, que van augmentant en 
amplitud cada vegada que topen amb la verda molsa que arreu encatifa els variats 
accidents de tan escarpada muntanya. És unespectacle tan ric de moviment, color 
i perspectiva, tan bonic, variat i sorprendent, que no sé com explicar-lo ambpoques 
paraules: és necessari veure'l amb los propis ulls per agosar amb totplaer d'aquella 
esplendida i natural decoració. 
Lo camí comenca a tornar-se en forta pujada de pit. Passem prop lo susdit 
molí, i entre el1 i les alteroses muntanyes s'hi veuen escampats enormes blocs de 
pedracaiguts de laserra, alguns delsquepotsermideixen8000 1000metrescúbics. 
A I'ésser dalt entrem en una petita i gemada val1 (atravessada pel riu i la 
resclosa que porta I'aigua al molí), i a i'enfront. per damunt de grans roques, se'ns 
presenta altra poetica cascada d'aspecte ben distint de la que hern vist: aquella, 
expansiva, bellugadissa, escumejant, enjogassada; aquesta, recollida, quieta, Ilisa, 
seria, d'aspecte fins potser melancblic. 
Pugein en rhpid zig-zag fins a colocar-nos a 10 o 12 metres damunt de la 
cascada, i segueix lo camí quasi planejant, tenint a ambdós costats les enlairades 
serres, i a sota, i a m i  esquerra, lo riu, on la seva corrent se veu entrebancada per 
enormes blocs errhtics, vorejada per grans massissos calcaris, i rublert tot d'un 
espes bosc depins, alzines i boixos. Lo conjunt resulta grandiós. Lo tot sembla un 
palau de gegants brodat amb la més frondosa i poetica vegetació. Un esclat unhnim 
d'entusiasme exteriorisa la forta impressió que allí reben els excursionistes, i tots 
remercihrem a en Cosme Vidal per haver-nos dut a aquel1 hermós siti. 
Si grandiós pot dir-sequeés loque acabem de veure, més gran és l'agradable 
sororesa aue tot seguit rebérem. 
- 
Les roques que vorejantencingleren lo naixement del riuGlorieta, prenen les 
més fantistiques formes i la imaginació té l'espai lliure per a volar i veure-hi allí 
. 
un grandiós palau egipci, amb ses grans columnates, amb colossals esfinges, amb 
espantablcs monstres, amb llargues i dilatades cornises; i tot aixb ho anava 
embolcallant tupidament la misteriosa boira, aixís mateix corn se'ns presenta a la 
nostra imaginació aquella misteriosa civilisació farabnica embolcallada amb la 
penumbra impenetrable de centenars de sigles. Aquest lloc s'anomena lo sot del 
Drac. 
Lo que fins ara havia sigui boira va condentsant-se, se converteix en 
ploviscó, que ens rnulla bastant, mentres seguint lo torrent entre avets, per forta 
pujadadepit alcancem en 25 minuts lopoblet deMont-ral, posat daltd'un turócom 
si fos un castell roquer (alt. apr., 840 metres) i des d'on se gosa d'un dilatat 
panorama. (...) 
Volem mencionar, primer, i a grans trets, algunes descripcions que cal tenir 
presents. L'autor parla del mas de Barbar& i del castell de I'Albiol, perb des del Iloc 
on es troben els excursionistes aquests elements no es veuen. Anomena el Mas del 
Balcells, del qual desconeixem I'enclavament; el mateix passa amb I'indret dit com 
la gorja del Glorieta. El Sot del Drac és anomenat Toll del Drac en alguns mapes 
actuals. Podem donar, pero, unes dades sobre el Mas de Columbrí, que es troba 
quasi damunt del Niu de 1'~liga. El Mas era una balma i els seus propietaris duien 
el cognom Altés. Perla seva situació aquest mas correspon al terme de Samunta. 
No podem deixar de fer una contextualització del treball realitzat per I'autor 
daquesta guia itinerhria, Artur Osona. Seguint a J. Iglesies (1) direm que: (...)"La 
major part dels itineraris de les guies d'Artur Osona són simples esbocos, anota- 
cions dedisthncies, altituds i noms de torrents i rieres, eminkncies i collades,fonts, 
masies, hostals i pobles que van trobant en el camí. No és prodig en les 
descripcions, i solsament de tant en tant apareix una pinzellada expositiva. Més 
que explicar una ruta, es limita aferunasumhria anotació dels noms dels accidents 
físics i humans( ...) 
(...) En els moments inicials de I'excursionisme la nostra orografia no era 
coneguda pels propis catalans. Podem seguir pas a pas el coneixement que s'anava 
adquirint dels nostre territori a través dels itineraris que realitzaven les entitats 
excursionistes. Fora dels indrets immediats a la ciutat comtal, els primers excur- 
sionistes barcelonins, gairebé no sabien on dirigir-se. 
Osonacontribuídecissivament aampliar els horitzons. (...) Anavarealitzant 
itineraris i, quan d'una regió en tenia un lligall que li semblava suficient, el 
publicava sense preocupar-se gaire de si resultava prou rodó i ben iligat, les seves 
guies són excessivament cromatitzades, massa elementals, perb feren un gran 
servei. Res ho prova com les reedicions que se n'anaven fent. Les guies d'Osona 
descobriren territori i deixaren fixats itineraris fins aleshores desconeguts.( ...) 
L'autor escriu a raig, tal com parlava, amb deixadesa, sense escollir les 
paraules correctes, ni emparar-se de cap pulcritud, ni refinament. (...) No hi 
manquen concepcions i expressions hiperbbliques. Així els precipicis són sempre 
esgarrifosos (...) i molts turons són inaccessibles, la vegetació és sempre exuberant 
i moltes valls "no poden ser més encissadores i poetiques". 
Entre els persontages que menciona destacarem el nostre escriptor Cosme 
Vidal i al reusenc Pere Pages Rueda (18.57-1929). de formació eminentment 
basada en I'excursionisme i amb el que aixo comportava (analisi i estudi de 
l'arqueologia, folklore deis indrets visitats ...), col.labor& amb I'Orfeó Catal a, form& 
part del "Diari Catalh", administra el diari "La Veu de Catalunya" on també 
escrivia. 
En Francesc Maspons i Labrós (1840-1901), doctor en dret, exercí de notari 
i floklorista. Entre una llarga llista d'obres i titulacions, destacarem que presidí els 
Jocs Florals de Barcelona (1897) i I'Associació d'Excursions Catalana (1883-91). 
Impulsi la seva unió amb 1'Associació Catalanista dExcursions Científiques per 
constituir el Centre Excursionista de Catalunya, que presidí (1892-96). Co1,laborii 
a "Lo Gai Saber", "Calendari Catala" i "La Renaixenca". Publica Jocs d'lnfdncia 
(1 874), Les bodes catalanes (1 877), Semprevives (1 885), Tradicions del Valles 
( 1  876), Lo Va1li.s (1882). Fou membre de I'Acadkmia de Bones Lletres i e1 1899 
el congrés de tradicions populars de París el nomeni membre honorari. 
Artur OsonaFormentí (1840-1 901) fou un destacatexcursionistai escriptor. 
Co1,labori a "la Renaixenca", al "Diari de Cataluña" i al "Butlletí de I'Associació 
d'ExcursionsCatalanes".Public~ un~rannombrede~uicsitineraries, moltesdeles 
- - 
qua1s foren reeditades diverses vegades: Unaexcursióa lamuntanyadel Montseny 
(1 876, 1880, 1886, 1893,1899); Una excursió a la Schwarzwald (Selva Negra) i 
Llegendesde 1'Encontrada (1888) i unallarga llistade guies d'arreu de la geografia 
catalana. 
ANNA ISABEL SERRA MASDEU 
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